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1 La fouille du site de Vitreux (Jura) a permis d’appréhender un petit établissement rural
gallo-romain dans sa quasi-totalité.  Bien que très arasées,  les  principales structures
mises au jour appartiennent à deux phases d’occupation. Après le comblement d’une
vaste  dépression  du  sol,  s’implantent  deux  bâtiments  en  pierre,  une  vaste  grange
(24,50 x 18 m) et un petit bâtiment doté d’un puits probablement voué à l’habitat. Ce
dernier édifice, initialement composé d’une pièce principale flanquée de deux appentis
séparés par un porche couvert,  double dans une seconde phase sa surface utile par
l’ajout de trois pièces.
2 Ces bâtiments maçonnés sont construits à la toute fin du IIIe s., voire au début du siècle
suivant,  à  une  époque où  la  plupart  des  autres  établissements  ruraux de  la  région
commencent à être abandonnés.
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Fig. 1 – Plan général des découvertes avec indication des phases chronologiques
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